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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
diaposicionea oficiales, (malquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
le tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
M R Si 
Serán suserito-es forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias, 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Administración Civil. 
fiSeal ó n l e o . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 273.—Excmo. 
Sr.—A los efectos correspondientes, remito á 
V. E. cinco copias de los certificados de propie-
dad de marca de fábrica concedida á los Seño-
res Ciarte y Compañía y á los Sres. Bass Ra-
teliff and Grelton, traspasada por los Sres. Bass 
and Gompang. Lo que de Real órden digo á 
V. E. para su conocimiento y demás efectos.— 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 
de Marzo de 1884.— Tejada.—Sr. Gobernador 
General de Filipinas. 
Manila 7 de Mayo-de 1884.—Cúmplase, pu-
l)Iíquese y pase á la Dirección general de Ad-
ministración Civil, para los efectos que procedan. 
JOVELLAR. 
D. Ramón Sánchez Suarez, Notario de los del ilus-
tre Colegio de esta Villa y Corte, con vecindad y fija re-
sidencia en la misma.—Doy fé: que por D. Julio Viz-
carrondo y Coronado se me ha exhibido para testimo-
.iiiar un documento que á la letra dice asi:—Ministerio 
'de Fomento.—Dirección general de Instrucción pública, 
Agricultura é industria. —Hay otro timbre en seco.— 
D. José de Cárdenas, Director general de lustruccion pú-
blica, Agricultura é ;industria.—Certifico: que los Sres. 
Bass y Compañía, fabricantes de Cerveza, residentes en 
Burton en Freut (loglaterra) han acudido en solicitud 
de que con arreglo á la declaración firmada en Lóndres 
de 14 de Diciembre de 1875, relativa á la protección de 
las marcas de Comercio y materias manufactureras de Es-
paña en la Gran Bretaña, se les provea de certificado 
que les asegure el uso dentro de los dominios españo-
les de la marca que registraron en su país en la clase 
43, para el registro de cuya marca se hizo una demanda 
•«n 1.° de Enero de 1876 á fin de distinguir las Cerve-
zas blancas ó las de Burton de su industria y cuyo 
diseño vá unido á este título autorizado con el sello de 
esta Dirección general. Y habiéndose cumplido por el 
interesado las formalidades reglamentarias establecidas 
en la referida declaración y no constando en el Con-
servatorio de Artes que se haya concedido á otra per-
sona la propiedad del distintivo mencionado para pro-
ductos de la misma clase, se expide á favor de los Sres. 
.Bass y Compañía y en virtud de lo dispuesto en la 
Heal órden de 25 de Mayo de 1878 el presente Gerti-
"ficado que les asegure en España el uso y propiedad 
de la referida marca en Madrid 28 de Mayo de 1878.— 
• José de Cárdenas. Tomé'razón folio 18 libro corriente.— 
IEI Oficial, González.—Hay una representación de la 
marca sellada con el del Ministerio de Fomento.—Corres-
ponde con su original que volvió á recojer el exhibente 
D. Julio Vizcarrondo y Coronado que firmará su recibo 
•'de que doy fé y á que me remito. Y para que asi conste 
donde convenga libro el presente testimonio en un pliego 
,de la clase 10.a núm. 582.422 en Madrid á 16 de Fe-
brero de 1884.—Ramón Sánchez.—Hay un sello,—Re-
«»<ñbí el original.—Julio Vizcarrondo.—Legalización.—Los 
infrascritos Notarios del Colegio y distrito de esta Ca-
"pital, legalizamos la firma, signo y rúbrica que antece-
den de nuestro compañero D. Ramón Sánchez Suarez. 
Madrid á 16 de Febrero de 1884.—Esteban Samaniego. 
—Eulogio Babero Quintero.—Hay un sello de lega-
lizacioo.—Es copia.—P. El Director general, Salvador 
Muro.—Hay un sello que dice:—Ministerio de Ultramar 
Dirección general ele Administración y Fomento.—Es co-
pia.—El Subdirector, Vargas. 
D. Ramón Sánchez Suarez, Notario de los del ilus-
tre Colegio de esta Villa y, Córte, con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fé: que por D. Julio Viz-
carrondo y Coronado, se me ha exhibido para testimo-
niar nn documento que á la letra dice:—D. Ramón 
García Romero, Oficial letrado y Secretario interino del 
Conservatorio de Artes, Escuela de Comercio artes y 
oficios.—Certifico: que al folio 90 vuelto, libro tercero de 
los del Registro de marcas de esta oficina, consta regis-
trada una escritura otorgada en Madrid en 30 de Enero • 
de 1883 ante el Notario D. Xiuis González Martínez, en 
la cual se testimonia un .documento extendido en 
la Ciudad de Burton en Freut condado de Sta. Ffors 
(Inglaterra) el dia 18 de Octubre de Í882, por el No-
tario M. Geo Burton, de cuyo documento resulta que 
la Sociedad Bass y Compañía, poseedora en España de 
tres marcas concedidas en 28 de Mayo de 1878 para 
distinguir Cervezas, ha cedido y traspasado enfavor de 
la Sociedad Bass Patcbffand Gretton limited residente 
en Burton en Frent (Inglaterra) las tres referidas marcas;-
y para que los interesados puedan hacerlo constar donde 
les convenga, expido la presente, visada por el Excmo. 
Sr. Director de este Estable imiento en Madrid á 14 
de Junio d« 1883.—Rumon «jtaicíc» rtomeiú.—VT^TEJ?^-
E l Director, Marqués.—Hay un sello que dice:—Con-
servatorio de Artes.—Corresponde con su original que 
volvió á recoger el exhibente D. Julio Vizcarrondo y Co-
ronado que firmará su recibo de que doy fé y á que me 
remito. Y para que así conste donde convenga, libro el 
presente testimonio en un pliego de la clase décima, 
número quinientos ochenta mil trescientos quince en Ma-
drid á 16 de Febrero de 1884.—Ramón Sánchez.—Hay 
un sello.—Recibí el original.—Julio Vizcarrondo.—Le-
galización.—Los infrascritos Notarios del'Colegio y dis-
trito de este Córte, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D. Ramón Sán-
chez Suarez.—Madrid á 16 de Febrero de 1884—Es-
teban Samaniego.—Eulogio Barbero Quintero.—Hay un 
sello de Legalización.—Es copia.—P. E l Director gene-
ral.—Salvador Muro.—Hay un sello que dice:—Ministe-
rio de Ultramar Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es copia.—El Subdirector, Vargas. 
D. Ramón Sánchez Suarez, Notario de los del ilustre 
Colegio de esta Villa y Córte, con vecindad y fija re-
sidencia en la misma.—Doy fé: que por D. Julio Viz-
carrondo y Coronado, se me ha exhibido para testimoniar 
un documento que á la letra dice:—Ministerio de Fo-
mento.—Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio:—D. Pedro Manuel de Acuña y Espinosa de 
los Monteros, Director general de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Certifico que los señores Clarh y Compa-
ñía, residentes en Amhor Mills Pasiley, Inglaterra, han 
acudido en solicitud de que con arreglo al tratado cele-
brado entre España é Inglaterra, en treinta y uno de 
Enero de mil ochocientos setenta y seis, para la garan-
tía, recíproca de la propiedad de marcas de fábrica y de 
Comercio, se les provea de certificado, que les asegure 
el uso, dentro de los dominios españoles de la que de-
positó en veinticinco de Agosto de mil ochocientos 
ochenta y dos y registrado con el número 28979 en la 
oficina de Registro de marcas de fábrica de Lóndres, á 
fin de distinguir hilo para coser y cuyo diseño vá unido 
á este título autorizado con el sello de esta Dirección 
general.—Y habiendo cumplido por los interesados las 
formalidades reglamentarias, establecidas en dicho tra-
tado y el Real Decreto de veinte de Noviembre de 1850, 
y no constando en el Conservatorio de Artes, que se haya 
concedido á otra persona la propiedad del distintivo men-
cionado para productos de la misma clase, se expide á 
favor de los Sres. Clarh y Compañía, y en virtud de lo 
dispuesto en la Real órden de 11 de Junio de 1883, el 
\ presente certificado que les asegure en España el uso y 
propiedad de la referida marca.—Madrid 19 de Julio de 
1883.—Pedro Manuel de Acuña.—Hay un sello de.la 
Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomé razón en el folio 24 del libro cuarto de marcas.-— 
El Jefe del Negociado.—Manuel Flores Calderón.—Hay 
una representación de la marca de Fábrica colocada so-
bre dos sellos de la Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Corresponde con sn original, que 
volvió á recoger el exhibente D. Julio Vizcarrondo y 
Coronado que firmará su recibo de que doy fé y á que 
me remito. Y para que asi conste donde convenga libro 
el presente testimonio en un pliego de la clase 10.a 
núm. 560.330 en Madrid á 20 de Marzo de 1884.—Sig-
nado.—Ramón Sánchez.—Hay un sello. —Legalización. 
—Los infrascritos Notarios del Colegio y distrito de esta 
Capital, legalizamos el signo, firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Ramón Sánchez Suarez.r-
Madrid á veintiuno de Marzo de mil ochocientos ochenta 
y cuatro.—Signado.—Esteban Samaniego.—Signado.— 
Miguel Diaz Arévalo.—Hay un timbre móvil.—Hay un 
sello de tres pesetas del Colegio Notarial del territorio de 
Madrid.—Es copia.—El Director general, Salvador Muro. 
—Hay un sello que dice:—Ministerio de Ultramar Direc-
ción geijürai ae A-aLuiníatraciuLi j F u u i c u t u . — E o w p i w í 
El Subdirector, Vargas. 
D. Ramón Sánchez Suarez, Notario de los del ilustre 
Colegio de esta Villa y Córte, con vecindad y fija re-
sidencia en la misma—Doy fé: Que por D. Félix Vizcar-
rondo y Coronado se me ha exhibido para testimoniflr 
un documento que á la letra dice.—Ministerio de Fo-
mento.—Hay un timbre en seco del Ministerio de Fo-
mento.—Dirección general de Instrucción pública, agri-
cultura é Industria.—Hay otro timbre en seco.—D. José 
de Cárdenas, Director general de Instrucción pública, de 
Agricultura é Industria.—Certifico: Que los Sres. Bats y 
Compañía, Fabricantes de cerveza^ residentes en Burton 
on Yrent, Inglaterra, han acudido en solicitud de que coa 
arreglo á la declaración firmada en Lóndres el catorce 
de Diciembre de 1875, relativa á la protección de las 
marcas de comercio y materias manufactureras de Es-
paña y la Gran Bretaña, se les provea de un certificado 
que les asegure el uso, dentro de los dominios espa-
ñoles de la marca que registraron en su país en la 
clase 43, para el registro de cuya marca se hizo una 
demanda en primero de Enero de 1876 á fin de distin-
guir las cervezas negras Bats Stonts de su Industria y 
cuyo diseño va unido á este título autorizado con el se-
llo de esta Dirección general. Y habiéndose cumplido 
por el interesado las formalidades reglamentarias estable-
cidas en la referida declaración y no constando en el 
Conservatorio de Artes que se haya concedido á otra 
persona la propiedad del distintivo mencionado para pro-
ductos de la misma clase; se expide á favor de los 
Sres. Bats y Compañía y en virtud de lo dispuesto en 
la Real órden de veinticinco de Mayo de mil ochocien-
tos setenta y ocho el presente certificado que les asegure 
en España el uso y propiedad de la referida marca. Ma-
drid 28 de Mayo de 1878.—José Cárdenas.—Tomé ra-
zón al folio 18 libro corriente.—El Oficial, González—• 
Hay una representación de la marca sellada con el del Mi-
nisterio de Fomento.—Corresponde con su original que 
volvió á recoger el exhibente D. Julio Vizcarrondo y 
Coronado que firmará su recibo de que doy fé y á que 
me remito. Y para que así conste donde convenga l i -
bro el presente testimonio en un pliego de la clase dé-
cima número 582,420 en Madrid á diez y seis de Fe-
brero de mil ochocientos ochenta y cuatro.—Ramón 
Sánchez.—Hay un sello.— Recibí el original.—Julio 
Vizcarrondo.—Legalización: Los infrascritos Notarios del 
Colegio y distrito de esta Capital, legalizamos el signo, 
firma y lúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Ri-mon Sánchez Suarez.—Madrid á 16 de Febrero 
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de 1884.—Esteban Satnaniego.—"Ealogio Barbero Quin-
tero.—Hay un sello de legalización.—Es copia.—P. El 
Director general, Salvador Muro.—Hay un timbre que 
dice:—Ministerio de Ultramar Dirección general de Ad-
ministración y Fomento.—Es copia.—El Subdirector, 
Vargas. 
D. Ramón Sahcbez Suarez, Notario de los del ilustre 
Colegio de esta Villa y Corte, con vecindad y fija resi-
dencia en la misma.—Doy fé: que por D. Julio Vizcar-
rondo y Coronado se me ha exhibido para testimoniar un 
documento que á la letra dice:—Ministerio de Fomento.— 
Direcoion general de Instrucción pública, Agricultura é 
Industria.—Hay otro timbre en seco.—D. José de Cár-
denas Director general de Instrucción pública. Agricul-
tura é Industria.-Certifico: que los Sres. Bass y Compa-
fiía, labricantes de Cerveza en Bm.0-Son-on Frent (In-
glaterra) han acudido en solicitud de que con arreglo á 
ia declaración firmada en Londres el 14 de Diciembre 
de 1875, relativa á la protección de las marcas de Co-
mercio y materias manufactureras de España y la Gran 
Bretaña, se les provea de certificado que les asegure el 
uso dentro de los dominios españoles, de la marca que 
registraron en su país en la clase cuarenta y tres para el 
registro de cuya marca se hizo una demanda en 1.° de 
Enero de 1876. á fin de distinguir la cerveza blanca 
«Palé-Ale» de su industria y cuyo diseño vá unido á este 
título autorizado con el sello de esta Dirección general. 
Y habiéndose cumplido por el interesado las formalidades 
reglamentarias establecidas en la referida declaración, y 
no constando eu el Conservatorio de Artes que se haya 
concedido á otra persona la propiedad del distintivo men-
cionado para productos de la misma clase; se expide á 
favor de los Sres. Bass y Compañía y en virtud de lo dis-
puesto en la Real órden de 25 de Mayo de 1878 el pre 
senté certificado que les asegure en España el uso y pro-
piedad de la referida marca. Madrid 28 de Mayo de 1878.— 
José de Cárdenas.—Tomé razón folio 18 libro corriente.—• 
El Oficial.—González —Hay una representación de la 
marca sellada con el del Ministerio- de Fomento.—Cor-
responde con su original que volvió á recoger el exhibente 
D. Julio Vizcarrondo y Coronado que firmará su recibo 
de que doy fé y á que me remito. Y para que asi conste 
donde convenga libro el presente testimonio en un pliego 
déla clase 10.a núm. quinientos ochenta y dos mil cuatro-
cientos veintiuno. Madrid á 16 de Febrero de 1884.—Ra-
món Sánchez.—Recibí el original.—Julio Vizcarrondo.—• 
Legalización: Los infrascritos Notarios del Colegio y dis-
trito de esta Capital legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D. Ramón Sánchez 
ímarez.—Aiaana a oiez y seis ut; s<ctorera ae mil ocUu-
cientos ochenta y cuatro.—Esteban Samaniego.—Eulogio 
Barbero Quintero—Hay un sello de legalización.—Es 
copia.—El Director general, Salvador Muro.—Hay un 
sello que dice:—Ministerio de Ultramar Dirección gene-
ral de Administración y Fomento.—Es copia.—El Sub-
director, Vargas. 
Parle mililar. 
SERVICIO DE L A PLAZA 
PARA EL DIA 14 DB JULIO DB 1834. 
Jefe de dia de intra y extramuros.—El Sr. Coman-
dante D. Enrique de la Vega.—Imaginaria.—Otro D. Ri-
cardo Pérez. 
Parada, hospital y provisiones núm. 2 y Sargento 
para el paseo de enfermos.—Artillería. 
De órden de S. E —El Coronel Teniente Coronel Sar-
gento mayor interino, José Pregó. 
Anuncios Oíiciales. 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS-
Secretaría. 
D.a Aurora Gallegos, viuda del Capitán D. Víctor 
Alcalde, se servirá presentarse en esta Secretaría 
para enterarse de un asunto que la concierne. 
Manila 12 de Julio de 1884. - Fragoso. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES D E F I L I P I N A S . 
Ignorándose en este Centro el paradero de los herederos 
de doña Rufina de los Keyes, viuda que fué del ex-fiel de 
Dumaguele en Isla de Negros, D. Bernardo Bartolo Baro, y 
teniendo que notificarles UQ decreto que les interesa; por 
el presente se les cita, llama y emplaza, para que en el tér-
mino de nueve días, contados desde el en que se publique 
este anuncio en la "liaceta oticial", se presenten por si ó 
por medio de apoderados en esta oficina, apercibiéndoles que 
de no hacerlo, les parará el perjuicio que haya lugar. 
Manila 10 de Julio de 1884.—Francisco A. Satistebao. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS. 
DB riMPIN-AS. 
El dia 15 del actual á las nueve de la mañana, 
venderá esta Aduana en pública subasta y con la 
rebaja de la quinta parte del tipo en que fueron 
anunciados anteriormente, por no haberse presen-
tado licitadores, los efectos siguientes: 
ü n bote -decomisado á bordo de la barca espa-
ñola c Josefina» procedente del bergantín goleta 
«Perla del Océano», cuya medición es la siguiente: 
Eslora 4 metros 60 centímetros. 
Manga de fuera en 
el fuerte . . . 1 metro 36 centímetros. 
Puntal en el otro . 00 id. 40 id . 
T o u e l a g e . . . . 00 id. 55 centésimas pte. 
Su valor. . pfs. 36' 
21 kilógs. tabaco china. . pfs. 12^60 
Manila 10 de Julio de 1884.—Muñoz. 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
El Juéves 17 del presente mes, á las ocho de la ma-
ñana, se administrará la vacuna. 
Manila 10 de Julio de 1884—Dr. Candelas. 
Estado del número de vacunados en el dia de la fecha, 
P U E B L O S . Homb.« Mug.« Niños. Niñas. Total. 
Manila. . 
Toudo, naturales. . 
Id., mestizos. 
Binondo, naturales. 
Id., mestizos. 
San José. 
Sta. Cruz, naturales. 
Id., mestizos. 
Quiapo. . 
Sampaloc . . 
San Miguel. . 
S. Fernando de Dilao. 
Her;nita . 
Malate 
Parañaque 
Pineda . 
Las Pifias. 
Santa Ana. 
San Pedro Macati . 
Pasig. 
Pateros . 
Taguig . 
Muutinlupa. 
Pandacan. 
Mariquina. 
San Mateo 
Calco can. 
Montalban. 
Malabon . 
Navotas . 
Novaliches 
Total. . . , , 12 4 16 
Nota.—Ademas de los niños vacunados arriba espre-
sado, ha sido un niño europeo. 
Manila 10 de Julio de 1884.—El l.er vocal de turno, 
Dr. Candelas. 
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AYUNTAMIENTO DE MANILA. 
Secretaría. 
Cuenta de las alhajas vendidas en la almoneda celebrada el di% 
26 de Marzo de 18Si, ante la fé pública del Escribano D. M** 
nuel Blanco, á saber: 
¡g 5 DETALLE DE LAS ALHUAS. 
64498 Un cairel de oro roto, uno 
id. con guardapelo de oro 
y piedra falsa, otro id. de 
oro y platino con id. id. 
73642 Dos peinetas con oro, cua-
tro clavos, dos anillos y dos 
pares broqueles de oro con 
perlas, dos rosarios de co-
ral con oro y cruces de lo 
mismo, falta un coral. 
74326 ün reloj de oro núm. 14190 
con cadena de oro, uno id. 
de oro, para señora, con 
esmalte y cairel de oro con 
coral. 
764^0 Una peineta con oro, una 
aguja de tumbaga, 
rít Un rosario de coral con oro. 
52 Un par aretes de oro con 
perlas. 
53 Una peineta con oro, un 
botón de oro con perlitas. 
55 Dos pares aretes de oro. . 
520 Un reloj de oro. 
51 Una peineta y dos clavos con 
oro y coral. 
52 Un rosario de madera con 
oro. 
616 Un par aretes de oro con 
oelo, 
47 Un anillo de oro con tres 
perlitas. 
52 Un anillo de oro con tres 
brillantes. 
57 Un par aretes de oro con 
pelo. 
700 Una cucharita y un tenedor 
de plata. 
41 Una peineta con oro, un 
rosario de oro. 
52 Un rosario de coral con oro 
y cruz de lo mismo. 
53 Un rosario de oro, uno id. 
de coral con oro. 
82 Un par aretes de oro con 
pelo, un anillo de oro con 
perillas. 
87 Una peineta con oro. 
92 Un rosario de coral con oro 
y relicario de oro. 
8l7 Un par aretes de oro. 
67 Un par areles de oro con pelo. 
70 Cinco peinetas con oro, dos 
rosarios de «-oral con oro, 
dos clavos, tres pares areles y 
un anillo de oro con perlas, 
tres pares aretes de oro, uno 
id. con peto, uno id. de 
tumbaga, dos anillos con 
siete brilíaniitos cada uno. 
Dosrosarios de coral cor» oro. 
909 Uadiamanteyundiamantitu 
engastados en oro. 
77002 üo anillo de oro con per-
Utas. 
12 Un rosario de madera con 
oro y relicario de oro y 
pelo. 
43 Dos rosarios de vidrio con 
<wo. 
51 Un rosario de madera con 
oro y relicario de oro y 
pelo. 
77130 Una peineta con oro. 
46 Un rosario de vidrio con oro, 
un anillo de oro con piedra 
falsa. 
fíg Un rosario de vidrio con oro. 
87 Una peineta y un clavo con 
oro, un anillo de oro con 
una perla. 
2:i0 Dos bolones de oro con un 
brillante cada uno. 
52 Un par broqueles de oro. 
73 Una peineta con oro. 
84 Un rosario de vidrio con 
oro, un par aretes de oro. 
3f0 Un rosario de madera con 
oro. 
415 Un anillo de oro con per-
litas, faltan treS. 
89 Una peineta con oro y per-
las. 
93 Dos pares aretes de oro. . 
508 Un rosario de coral con oro. 
37 Un anillo de oro con perli-
tas. 
54 Una peineta con oro y pie-
dras falsas, un alfiler de 
oro con perlas. 
68 Un anillo de tumbaga con 
vidrio, un par aretes de oro 
con pelo. 
76 Dos anillos de oro con perli-
tas. 
609 Un anillo de oro con tres 
perlitas. 
42 Un alfiler de plata con pie-
dras de color y diaman-
titos. 
55 Un rosario de coral con oro. 
59 Un rosario de coral con oro. 
733 Un° par gemelos y cuatro 
botones de oro con esmalte 
y perlitas. 
34 Una peineta con oro, dos id. 
coa pelo. • 
Costo del CanUdad ea Sble. i favo?, 
empeño, que se Tendió - de U prenda^  
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Un rosario de madera con 
relicario de tumbaga, dos 
agujas de plata con tum-
baga. 
Un par aretes de oro coa 
perlas. 
Un rosario de madera con 
oro. 
Un par areles de oro con 
perlas. 
Dos peinetas con oro, rotas, 
un par aretes de oro. 
Una peineta ton oro y pelo, 
un pir broqueles de oro 
con dos perlitis. 
Un par broqueles de oro 
con perlitas. 
Un anillo de oro con piedra 
falsa, un id. con perlitas. 
Un par broqueles de oro 
con dos brillantes. 
Una peineta con oro, piedra 
falsa y perlitas. 
Dos anillos y tres botones 
de oro con perlitas, un bo-
tón de oro. 
Un botón de oro con per-
litas. 
Un anillo y dos batones de 
oro con perlitas. 
Uua peínela y dos clavos 
con oro y coral, una pei-
neta y dos clavos con oro 
y vidrio, filia uno. 
Una peineta con oro y vi-
drio, dos agujas con oro 
y pelo. 
Una peineta y un clavo con 
oro, un par aretes de oro. 
Un rosarii) de coral con oro. 
Un par aretes de oro. 
Un rosario de vidrio con 
oro. • 
Una peineta con oro. 
Un par areles de oro con 
perlas. 
Tres botones de oro con 
una perla cada uno. 
Un par aretes de oro con 
perlas. 
Cuatro botones de oro. 
Un rosario de coral con oro 
y relicario de lo mismo, 
falla uno. 
Un par aretes de oro con 
pelo, uu anillo de oro. 
Un rosario de coral con oro. 
Dos pares aretes de tum-
baga. 
Un relicario de tumbaga, 
un pedacito de oro. 
Un anillo de oro con un 
brillante de color. , 
Una peineta, dos clavos, un 
par broqueles y un anillo 
con oro y perlas, un al-
filer con uua concha y per-
litas, des botones de oro con 
nn brillante cada uno, un 
anillo de oro con un dia-
mante y nueve diamantilos. 
Un rosario de vidrio con 
oro. 
Un rosario de oro con re-
licario de oro. 
Tres botones y un relica-
rio de oro, uno id. de tum-
baga, roto, un clavo con 
oro, un alfiler con un dia-
mante, cinco diaman titos 
y chispas. 
Un rosario de coral con 
plata, un alfiler de plata 
con diez diamanlitos y tres 
chispas. 
Una peineta con oro. 
Un rosario de coral con 
oro. 
Una peineta con oro, un 
par aretes de oro y coral. 
Un collar de oro con guar-
dapelo de oro, cuatro dia-
manlitos perlitas y turque-
sas. 
Una cuchara de pla*9, dos 
peinetas con oro rotas. 
Una peineta, dos clavos y 
un par broqueles con oro 
y perlas, una peineta con 
oro yjrece brillantitos, dos 
clavos de tumbaga con oro, 
dos brillantes y diez y seis 
brillantitos, un alfiler de 
oro con ocho brillantes y 
tres chispas, y una cruz 
de oro con siete biiliantes. 
Un par aretes de oro. un 
anillo de oro con un bri-
llantito. 
Cuatro pedazos de plata. . 
Un .millo de oro con piedra 
falsa, nno id. con perillas. 
Una peineta, dos clavos y 
un par areles con oro y 
perlas. 
Un par aretes de oro con 
perlitas. 
Un par aretes de oro con 
perlitas, falla una. 
Un botón de oro con cuatro 
diamantilos y cualro chis-
pas. 
Un rosario de coral con oro. 
CMto del CMtidad «o Sbte. i ftror 
enpeño. qiese<randi«. de la prwxk 
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Costo del Cantidad ea Sbta.itoer 
«mpeño. n«e6«T«ndié. da la preada. 
932 Un anillo de oro con dos 
perillas. 
47 Un anillo de oro con un 
diamante. 
78931 Un rosario de ora l con oro. 
79009 Un rosario de oro. 
33 Un anillo de oro con un bri-
Uantito un id. con tres bri-
llantitos. 
51 Una peineta con oro, un par 
areles de oro con pelo, 
uno id., y un rosario de vi-
drio y oro. 
52 Un anillo de oro con per-
litas. 
70 Una peineta con oro, un par 
aretes de oro. 
156 Un par areles de oro con 
vidrio. 
56 Un rosario de madera coa 
oro. 
64 Un anillo de oro coa tres 
perlitas. 
75 Un anillo de oro con un 
brillante y vidrios. 
77 Un par aretes de oro con 
piedras falsas. 
206 Un rosario de madera con 
oro y relicario de oro. 
23 Dos botones de oro. 
30 Una peineta con oro, dos 
anillos de oro con perlitas. 
38 Un rosario de oro. 
41 Un par areles de oro con 
perlitas. 
43 Una peineta con oro, un par 
sretes de oro, un id. con 
perlitas, dos botones de oro 
con una perlita cada uno. . 
68 Un collar de oro con cruz 
de oro y perlitas, un alfi-
ler de oro con coral, uno 
id. con piedra falsa, un 
par broqueles de oro con 
Íledras falsas y dos per-itas. 
76 Una peineta con oro, un 
par aretes de oro y pelo.. 
78 Un alfiler y un anillo de 
oro « on perlas. 
320 Un anillo de oro con un 
brillantito, uno id. con 
piedra falsa y siete brillan-
titos. , 
21 Una peineta y un par are-
tes con oro y pelo, un ro-
sario de madera con oro. 
27 Un anillo de oro con perlitas. 
40 Un par areles de oro con 
perlitas. 
6€ Una peineta y dos clavos 
con oro y perlas. 
64 Un par aretes de oro con 
perlas. . 
85 Un par areles de oro con 
perlitas, un anillo de oro 
con piedra falsa y perlitas. 
92 Un rosario de vidrio con oro. 
402 Dos peinetas con oro, ro-
tas, un par aretes de oro 
con coral. 
28 Una poineta con oro, un par 
aretes de oro con perlas. 
30 Un rosario de coral con oro. 
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Manila 26 de Marzo de 188+.—Vicente Sainz. 
Yo el infrascrito Escribano doy fé, que he presenciado la almo-
neda de alhajas celebrada en esta fecha en la casa-agencia de em-
peños de D. Vicente Sainz. sita en la plaza áa Bínondo nám. 11. y 
que las alhajas en ella vendidas son las mismas y á los preci «s con-
signados en la cuenta precedente. Manila fecha ut supra.—Manuel 
Blanco. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corregidor Vice Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento, se anuncia en la "Gaceta oficial", para 
general conocimiento, 
Manila 28 de Marzo de 1884,—P. 0.—Gerardo Moreno. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE R E A L E S ALMONEDAS. 
E l dia 6 de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas d© 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de la Union, la venta de 
dos almacenes de depósito y embarque de tabaco, un 
cuartel para celadores, una casa para el encargado de 
aquellos, terreno y correspondiente cerco, situados en el 
pueblo de Santo Tomás de dicha provincia, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado eu la "Ga-
ceta" núm. 134 de fecha 15 de Mayo último. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila 9 de Julio de 1884.—Miguel Torres. 
E l dia 6 de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públi-
cos del edificio llamado antigua Aduana y ante la subal-
terna de la provincia de llocos Sur, la venta de los 
camarines de depósito y embarque de tabaco, casa del 
encargado, cuartel de celadores y terrenos situados en 
Santiago de dicha provincia, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la "G-aceta" núm. 
159 de fecha 9 de Junio último. 
L a hora para la subasta de qu© se trata, ae fregirS, 
por la que marque el relój que existe en el Saloa 
actos públicos. 
Manila 9 de Julio 1884.—Miguel Torres. 
E l dia 6 de Agosto próximo á las diez de la mar» 
ñaña, se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se constituirá en el Saloa d% 
actos públicos del edificio llamado antigua Aduana y 
ante la subalterna de la provincia del Abra, la venta 
de un camarín de depósito, caseta de guardias, casillas 
y correspondientes terrenos situados en el pueblo da 
Bangued de dicha provincia, con estricta sujeción a l 
pliego de condiciones publicado en la "Gaceta" de esta 
Capital núm. 160 de fecha 10 de Junio último. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá pop 
la que marque el relój que existe en el Salón de aetog^  
públicos. 
Manila 9 de Julio de 1884.—Miguel Torres. 
E l dia 6 de Agosto próximo á las diez de la mañana^ 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas d^ 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos pú-« 
blicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 1% 
subalterna de la provincia de llocos Norte, la venta 
de un camarín de depósito y embarque de tabaco, casa 
del encargado del mismo y el terreno en que se hallan 
enclavados estos edificios, situados en el puerto de Diri -
que de dicha provincia, con estricta sujeción al pliegot 
de condiciones publicado en la "Gaceta" núm. 157 d^ 
fecha 7 de Junio último. 
La hora para la subasta de que re trata, se regirá poc 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos, 
públicos. 
Manila 9 de Julio de 1884.—Miguel Torres. 
E l dia 6 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de ac-
tos públicos del edificio llamado antigua Aduana y anta 
la Subalterna de la provincia de Cavite, el servicio da 
las obras de reparación de la casa que ocupó la Admi-
nistración de Correos de dicha provincia, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la "Ga-
ceta" núm. 81 de fecha 21 de Marzo último. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá poir 
!a que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 9 de Julio de 1884.—Miguel Torres. 
El dia 6 de Agosto próximo á las diez de la mañana, se subas-
tará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de acto* ptíblicos del edificio llamad» 
antigua Aduana y ante las Subalternas de las provincias deCagayaa 
y la Isabela, el servicio del arriendo por un trienio de la rentada 
los fumaderos de anfión de dichas provincias, con estricta sujecioa 
al pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 8 de Julio de 1884,—Miguel Torres. 
ADMINISTRACION CENTRAL DS RENTAS Y PROPIEDADES DE FlUPOttS, 
Pliego de condiciones generales jurídico administrativas que formes: 
esta Administración Central para sacar á subasta simultánea 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y la subal-
terna de Cagayan y la Isabela el arriendo de los fumaderos de on/tat 
en las provincias de referencia, redactado con arreglo á las ¿üpost» 
dones vigentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda, 
1. a La Hacienda arrienda en pública almoneda el privilegia 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda: 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que so 
destinen para fumaderos de esta drogi. 
2. a La duración de la contrata será de tres años, que em-
pezarán á contarse desde el dia en que se notiñqae al contra-
tista la aprobación por el Excmo. Señor Intendente general de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata h a -
hiere terminado, s i á la notificación del referido decreto, le 
contrata no hubiera terminado, la posesión del nuevo contra-
tista será forzosamente desde el dia siguiente al del feneci-
miento de la anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad ascen-
dente la de veinticuatro mil quinientos sesenta pesos. 
4. a E l Resguardo general de Hacienda prestará á [los comi-
sionados que el contratista tenga, los auxilios que redame» 
para la persecución del contrabando del expresado artículo. 
5. a En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriende» 
prévio aviso al contratista con medio año de antieipacioa. 
Obligaciones del Contratista. 
6. a Introduciren la Tesorería Central 6 en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia de Cagayan por meses an-
ticipados de año el importe de la contrata. E l primer ingreso tendrá 
efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contratista 
y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia ea 
que vence el anterior. 
7. a Se garantizará el contrato con una fianza equivalente at 
10 p^ del importe total del servicio, prestada en metálico é 
en valores autorizados al efecto. 
8. a Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó p«rí« 
de la fianza, quedará obligado dicho contratista á reponerla i n -
mediatamente, y si asi no lo verificase, sufrirá la multa de veinte 
pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediere de quince 
dias se dará por rescindida la contrata á perjucio del rematante 
y con los efectos prevenidos en el artículo 5.0 del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. 
9. a E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue p«r 
la Hacienda ninguna remuneración por cala mida ¡es púbíiw»» 
como pestes, hambres, escasez de nomerarin, tenerantos, inun-
daciones, incendios y otros ca^os fortuitos, mías que no se 4e 
admitirá ningún recurso qne pre>ente diregMo á este ñ a . 
«24 14 Julio de 1884. Gaceta de Manila.—Num. 194. 
10. Todo el opio qne el contratista introduzca para el consu-
a o de ios fumaderos á su cargo, lo almacenará en los depósitos 
«jne para el efecto tiene destinados la A dmioisf ración de A i nana. 
11. El contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se bailen establecidos 6 establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna 6 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
-de su Administrador una guia que esprese la cantidad, cujro 
•documento presentará al de Hacienda pública de la Provincia 
« n que deba consumírsev para cerciorarse este de la introduc-
ción del efecto y espedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el contratista á su costa el número de comisionados 
que sean necesarios, los cuales deberán tener el nombramiento 
de la Intendencia general, eslendido en papel del sello 3.0 j 
cinco sellos de derechos de firma de á peso. 
14.. Los comisionados del contratista que quedan referidos, 
llevarán una divisa en la forma que determinará su respectivo 
titulo, para que «ean reconocidos como tales cou arreglo á lo 
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubre 
4e 1850. 
15. En la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa á los ve-
cinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á que 
se hagan acreedores, y se les recojerán los nombramientos con 
arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de Noviembre 
£ e 1851. 
16. El alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedan 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del conlratista. 
17. Kl con'ratista avisará á la Administración Central de 
Tientas Estancadas por conducto de la Administración de Hacien-
da pública de las provincias de Cagayan y la Isabela el sitio ó sitios 
donde esiab'ezcan los fumaderos de los pueblos de la misma, desig-
aando el número déla casa ó calle donde esté establecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fumaderos 
á ninguna o!ra persona que á los chinos y á los agentes del 
Cobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 de Diciembre de 1814. 
19. E l contratista ptiidará que en los sitios designados para 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en cas-
tellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente; Fumade-
1© público de Opio, núm. 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
«stableoidos en los pueblos de la provincia en que aquellos se 
M í e n autorizados por la Hacienda ron conocimiento de la Ad-
ministración Central y de Hacienda pública respectiva. 
21. Cuando el contralista realice los subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
-subarrendadores, para que con este documento sean recono-
cidos como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente 
Ipapel sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumcr anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sea en los establecimientos destinados 
á este fin, quedando encargadas las autoridades locales, del exacto 
«umpliraiento de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
gnen en la ostensión de la escritura, que dentro de los diez dias 
iiábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
herá facilitar á esta Administración Central para los efectos 
•que procedan. 
24. Si el conlratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen continuarán 
el servicio bajo las condiciones y responsablilidades estipuladas. 
S i muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por Ad-
ministración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
« a s resultados. 
25. En el caso de que al terminar esta contrata no bubiera 
podido adji diorse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo conlratista, sin que esta 
préroga pueda esceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
«stritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo dentro 
del término fijado en la condición 22, se tendrá por rescindido el 
contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta de-
claración tenga lugar, se celebrará un nuevo ren ate bajo iguales 
condiciones, pingando el primer rematante la diferencia del pri-
mero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le 
hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se Jes secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
i l e de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por Administración á perjuicio 
del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Deposi-
Saria de Hacienda pública de las provincias de Cagayan y la Isabela 
la cantidad de mil doscientos veintiocho pesos, cinco por ciento 
del tipo fijado para abrir postura en el trienio de la duración, 
debiendo unirse el documento que lo justifique á la proposición. 
28. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no escluye el derecho de licitar en esta contrata. 
29. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, estendidas en 
papel del sello 3.° firmadas y bajo la fórmula que se designa al 
fina! de este pliego; indicándose además en el sobre la corres-
pondiente asignación personal. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 26. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones á excepción del artículo 3 .0 
M|ae es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna especie re-
lativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la via 
gubernativa al Exorno. Sr. Intendente que es la Autoridad Su-
perior de Hacienda de estas islas, y á cuyas altas facultades 
compete resolver las que se susciten en cuanto tengan relación 
con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar después de 
«sta resolución al Tribunal contencioso Administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rematante 
«jue endose en el acto á f-ivor de la Hacienda y con la aplicación 
«pertuna, el documento de depósito para licitar, el cual no se 
«aneciará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su virtud 
ae escriture el contrato a satisfacción de la Intendencia general. 
Los demás documentos de depósito serán deyueltos sin demora 
i los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia general 
basta que se reciba el espediente de la que simultáneamente 
debe celebrarse en las provincias de Cagayan y la Isabela, á cuyo 
espediente se unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores 
que componen la Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentára el contratista la resci-
sión del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumpli-
miento de las onligaciones contraidas, pero si ésta rescisión la 
exigiera el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores 
y el contratista que esta se acordará con las indemnizaciones 
a que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. E l contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que otor-
gue para el cumplimiento del contrato á presentar por conducto 
de la Administración Central de Estancadas un pliego de papel 
del sello de ilustre y cinco sellos de derechos de firma por valor 
de un peso cada uno para la estension del título que le corres-
ponde. 
37. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones que sean 
las más ventajosas, se anrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore mns su propuesta. En el caso de no 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las proposiciones 
mas ventajosas que resultaron iguales, se hará h adjudicscion 
en favor de aquel cuyo plifgo tenga el número ordinal menor. 
Manila 17 de Abril de 1884.—El Administrador Central, Puente. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo, Sr. Presidente de' la Junta de Reales Almonedas. 
D. vecino de 
ofrece tomar á su cargo por término de tres años el arriendo 
de los fumaderos de anfión de las provincias de Cagayan y lu Isa-
bela, por la cantidad de 
pesos , céntimos, y con entera suje-
ción al pliego de'condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos importe del 5 por 
ciento que expresa la condición 27 del referido pliego. 
Manila de de 1884. 
Es copia, M, Torres. 1 
de este anuncio en la «Gaceta oficial» de esta Capital 
presente en este Juzgado á prestar su declaración e^ i 
mencionada causa; apercibido que de no hacerlo, le ] 
rán los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Binoudo y oficio de mi cargo á 10 de Julio de Igw 
—Bernardo Fernandez, 
D. José Fernaudez Giner, Alcalde mayor y Juez de pri-
mera instancia del Juzgado del distrito de Tondo, que 
de estar en actual ejercicio de sus funciones judicia-
les, yo el insfrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por término de 
treinta dias, á partir desde esta fecha, á Jos procesados 
ausentes Simeón y Albino apellidados Vicente. E l pri-
mero indio, soltero, de veinticuatro años de edad, poco 
mas ó menos natural y empadronado en Bigaa provin-
cia de Bulacan,- en el barangay de D. Jacobo Mendoza, 
de cuerpo y estatura regular, color moreno, ojos pardos 
nariz chata, pelo y cejas negros. El segundo y último tam-
bién es indio, casado, mayor de edad, natural de Bocaue 
de dicha provincia, vecino y empadronado en Sta. María, 
casado con una nombrada María, de este mismo pue-
blo, de estatura baja cara y cuerpo regular, pelo y ce-
jas negros, y ojos pardos; para que comparezcan á este 
Juzgado ó en la cárcel pública de esta provincia á res-
ponder á los cargos que contra los mismos resultan 
en la causa núm. 2075 que se les sigue por hurto, aper-
cibidos que de no hacerlo dentro de dicho término, se 
les pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Tondo á 10 de Julio de 1884.—José Fer-
nandez Giner.—Por mandado de su Sría., Antonio Cus-
todio. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor y Juez de p, 
mera instancia del distrito de Binondo, dictada e 
ocho del actual en los autos de concurso de D. ^ 
nuel Callejas; se convoca á junta general de acreedor 
para el dia 12 del mes de Agosto próximo entrani 
á las diez de su mañana, en los estrados del Juzgi 
.al objeto de proceder á la elección de un nuevo 
dico que reemplazo á D. Máximo Molo Agustin PateU 
rcon apercibimiento de que cualquiera que sea el u ú ^ 
de aquellos que se reúna se llevará á efecto la juntí 
se tomará acuerdo, y que en el caso de que niugin 
comparezca se hará de oficio el nombramiento de 
dico ya espresado. 
Binondo 10 de Julio de 1884.—Bernardo Eernaadj 
D. Juan Piqueras, Alcalde mayor Juez de primera i 
tancia del distrito de Intramuros, que de estar eni 
tuai ejercicio de sus funciones, el presente Escriba! 
da fé. 
, Hago saber: que por el presente cito, llamo y empl 
Fulgencio Francisco, indio, soltero, natural de la CaJ 
cera de Bulacan, avecindado en el arrabal de S. J( 
de veinteinco años de edad, y oficio sastre, para que 
el término de treinta dias, contados desde la fecha1 
este edicto comparezca en este Juzgado, ó en la cál 
de esta provincia á contestar á los cargos que cohtnj 
resultan de la causa núm. 4942 que so instruye conl 
el mismo por quebrantamiento de caución juratoria 
así lo hiciere, le oiré, y administraré justicia y en cJ 
contrario, sustanciaré el proceso en su ausencia y reí 
día, hasta dictar sentencia definitiva, entendiéndose 
ulteriores diligencias á el relativas con los Estrados 
este Juzgado. 
Dado en Manila á 9 de Julio de 1884.—Juan Piqi 
ras.—Por mandado de su Sría., Numeriano Adriano, 
Hago saber: que por el presente cito, llamo y cmpl 
á Julián Mercado, indio, soltero, natural de Badoc, p 
vincia de llocos Norte, avecindado en Intramuros, 
treinta y un años de edad, y oficio cochero, para que ea 
término de treinta dias, contados desde la fecha de ej 
edicto, comparezca en este Juzgado, ó en la cárcel 
esta provincia á contestar á los cargos que contra él 
sultán de la causa núm. 4941 que se instruye contra 
mismo por quebrantamiento de caución juratoria, sil 
lo hiciere, le oiré y administraré justicia, y en caso col 
trario, sustanciaré el proceso en su ausencia y rebeld 
hasta dictar sentencia definitiva, entendiéndose las u 
rieres diligencias á él relativas cou los Estrados de 
Juzgado, 
Dado en Manila á 9 de Julio de 1884.—Juan Piq 
ras.—Por mandado de su Sría., Numeriauo Adriano. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de 
Tondo, D. José Fernandez Giner, dictada en la causa 
criminal núm. 2025 seguida en el Juzgado del mismo 
distrito por el delito de violación, se cita, llama y emplaza 
á José Arceo, mayor de edad, vecino del pueblo de Apa-
lit provincia de la Pampang^, para que dentro de nueve 
dias, contados desde la publicación de este edicto en la 
«Gaceta oficial», comparezca en el espresado Juzgado 
al objeto de evacuar en la mencionada causa alguna di-
ligencia concerniente al mismo, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar en justicia si dentro del plazo se-
ñalado no verificase su comparecencia. 
Tondo 10 de Julio de 1884.—Antonio Custodio. 2 
Por providencia del Sr. Juez del Juzgado del dis-
trito de Tondo, de diez del actual acordada en los autos 
ejecutivos promovidos por el Sr. Administrador de los 
fondos de la Sagrada Mitra, contra Doña Francisca 
Constantino, sobre cobro de pesos, se manda sacar á 
nueva subasta la casa embargada situada en la calle 
de Legaspi núm. 11 Intramuros con la baja del quinto 
de su primitivo avalúo ó sea bajo el tipo de dos mil 
sesenta y nueve pesos y cincuenta y ocho céntimos, 
en progresión ascendente y para el efecto se señalan los 
dias 19, 22 y 23 del corriente Julio rematándose en 
el último en el mejor postor que ofreciere mayor precio 
á las once de su mañana. Y por medio de este anuncio 
se pone en conocimiento del público. 
Tondo y Escribanía de mi cargo 11 de Julio de 
1884.—-Antonio Custodio. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de 
Binondo, recaída en la causa núm. 5788 contra Apolonio 
de los Santos por lesiones graves; se cita y llama al tes-
tigo ausente llamado Lupo vecino de Mariquina, para que 
en el término de nueve dias, contados desde la inserción 
D. Antonio García Giménez, Juez de primera instan 
accidental de esta provincia de Nueva Vizcaya, que 
estar en el pleno ejercicio de sus funciones judicial 
nosotros los infrascritos testigos de asistencia ceil 
camos. 
Por providencia de esta fecha recaída en los autos 
abintestato del finado D. Victoriano Castaño, se mal 
citar y emplazar á los que se consideren con derecli 
los bienes dejados por dicho finado, para que en el 
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
este edicto, comparezcan en este Juzgado por sí 
medio de legítimo representante á deducirlo, apcrcibil 
que de no hacerlo, les pararán los perjuicios que h( 
lugar. 
Dado en Bayombong á 30 de Junio de 1884.—iM 
nio García.—Por mandado de su Sría., Anselmo i 
batali, Leodegario Basilio. 
COMISION FISCAL. 
D. Alvaro Barón, Teniente de Navio de primera é 
de la Armada segundo Comandante do Marina y J 
Fiscal de la sumaria núm. 596 con motivo de 
varada del vapor «Manila». 
Por el presente tercer edicto y según derecho que 
conceden las Reales ordenanzas, cito, llamo y empl 
á los tripulantes que fueron del espresado vapor * 
nila» el 20 de Octubre de 1882, cuyos nombres se ign0' 
pero sí un timonel, seis grumetes y dos fogoner<4 
los pasageros que conducía el mismo buque en la fiq 
indicada, también se ignoran sus nombres, para q^ e 
el término de diez dias, á partir desde la fechad 
publicación en la «Gaceta oficial» de esta Capital, ^  
parezcan en esta Fiscalía Comandancia de Mario8 
Capitanía del puerto de Manila, á declarar coino 
tigos en la referida sumaria. 
Manila 7 de Julio de 1884.—Alvaro Barón, Jl 
Domínguez. 
» ^ 
Imprenta de Amigas del País, calle de Anda núm- i-
